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El patrimoni no només s’entén com el llegat 
que una generació deixa als seus successors 
sinó també com la representació simbòlica 
de la identitat. Per tant, aquest concepte 
va més enllà de la seva forma material, ja 
que incorpora la seva vessant immaterial, i 
representa, així, la forma de ser i de fer d’una 
societat i, en conseqüència, la seva cultura. 
Per aquest motiu, es dissenya una proposta 
educativa que gira entorn del patrimoni 
cultural de la vila d’Alcarràs. Aquest material té 
com a finalitat que els infants i joves coneguin, 
comprenguin, analitzin i valorin el patrimoni 
cultural del poble per tal de desenvolupar 
el sentiment de pertinença a la comunitat 
i, d’aquesta manera, afavorir un sentiment 
d’identitat col·lectiva. Així doncs, el material 
conté diferents recursos i propostes que 
pretenen assolir l’objectiu esmentat, des d’un 
aprenentatge global i transversal. 
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ABSTRACT
The heritage is not only understood as 
the bequest that a generation leave to 
their successors but also like the symbolic 
representation of the identity. Thus, this 
concept goes further its material form because 
it incorporates its immaterial perspective, 
representing the way that a society behaves 
and as a consequence, its culture. For this 
reason, an educational proposal which is based 
on the cultural heritage of Alcarràs’ village is 
designed. The main aim of this material is that 
children and teenagers know, comprehend, 
analyse and appreciate the cultural heritage of 
the town in order to develop the sentiment of 
appropriateness of a community and to favour 
the feeling of collective identity. So, the material 
contains different resources and proposals that 
want to reach the objective said before from a 
global and transversal learning.
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Som un grup de quatre graduades en Educació Infantil amb ganes de formar part del món educatiu 
de la nostra societat entenent que, més enllà del paper de mestres, podem tenir una oportunitat en 
el món empresarial sense deixar enrere la nostra vocació. Aquest és un pensament que des dels nos-
tres estudis universitaris va prenent cada dia més força. Així doncs, quan en l’últim any del nostre 
període universitari ens arriba la proposta d’elaborar un material didàctic en relació al patrimoni de 
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la vila d’Alcarràs l’acceptem sense pensar-nos-ho gaire. És a partir 
d’aquest moment quan neix En-caixa, l’En-caixa d’Alcarràs. Però 
ara, portant a la nostra motxilla un material educatiu propi ens 
capfiquem perquè En-caixa arribi a molts altres indrets.1
A continuació, començarem presentant una part del marc 
teòric present en el projecte. Continuarem exposant el material 
didàctic, tant la seva estructura com les seves característiques i 
justificació acompanyant-ho de fotografies. Finalment, tancarem 
la presentació del projecte amb una breu valoració dels punts 
forts i característics del material educatiu que us presentem. 
CONCEPTE DE PATRIMONI
Fruit del plantejament de qüestions com les següents: a què ens referim 
quan parlem de patrimoni?, què és?, quins elements el conformen?, de 
qui forma part?, n’obtenim definicions com «legado que una genera-
ción deja a sus sucesores para que la vida continúe» (Prats 2004). 
Tot i així ens plantegem: quins successors?, quina vida?, ha de repre-
sentar un refugi identitari com a conseqüència que la societat és 
cada vegada més complexa, més diversa i més interconnectada?, ha 
de representar un suport a la memòria o un suport a la identitat?
A partir d’aquests dubtes, ens proposem indagar més sobre el 
concepte en qüestió per tal d’obtenir-ne una visió més àmplia, 
que doni resposta a aquests conflictes. Després d’aquesta segona 
documentació, n’extraiem una segona definició que ens ofereix 
Prats (Prats 2004), més ampliada i complexa que l’anterior: 
«patrimoni com a representació simbòlica de la identitat», tot 
entenent per simbòlica la capacitat de transformar les creences 
i les concepcions d’una societat en emocions. La identitat ens 
transporta a la idea de pertànyer a un col·lectiu, és a dir, de sentir-
nos part d’alguna cosa que té una determinada continuïtat, com 
per exemple d’un grup, d’un lloc, etc.   
Ara bé, tal com apunta Lezama (Lezama 2004), aquesta identi-
tat no és estàtica ni lineal sinó dinàmica perquè es genera a partir 
de confrontacions dialèctiques, del debat, del consens, ja que 
tots i totes portem un bagatge personal diferent, raó per la qual 
hem de recórrer a aquest procés de negociació per arribar a crear 
un sentiment d’identitat col·lectiva i comunitària. 
Arran d’aquesta idea, i seguint amb el mateix autor, ens adonem 
que el patrimoni és una construcció social, que va canviant i evolu-
cionant amb el pas del temps. Per tant, el patrimoni és dinàmic en 
tant que evoluciona i relatiu en tant que és una construcció social. 
OBJECTIU 
Després d’aquesta recerca bibliogràfica, determinem l’objectiu 
pedagògic que guiarà tot el procés d’elaboració del material 
didàctic: conèixer, comprendre, analitzar i valorar el patrimoni 
històric per tal de desenvolupar el sentiment de pertinença a la 
comunitat i així afavorir un sentiment d’identitat col·lectiva.
A partir d’aquest objectiu principal ens qüestionem el patrimoni 
històric com a finalitat en si mateix, és a dir, el fet de dedicar-
nos a conèixer els diferents elements del patrimoni cultural i, al 
mateix temps, ens plantegem el patrimoni cultural com a mitjà, 
entenent que és un recurs per a construir altres visions de la 
realitat de manera col·lectiva i fomentar aquest sentiment de 
pertinença a la comunitat. Per tant, n’extraiem que aquestes dues 
postures no són excloents sinó que es complementen. Aquestes 
referències ens serveixen per assentar la base a partir de la qual es 
construirà el projecte educatiu.
MATERIAL
Què és?
En-caixa és un projecte educatiu que estableix un vincle entre 
educació i patrimoni. Aquest projecte pren forma de maleta didàc-
tica, un recurs educatiu portàtil que ofereix un conjunt d’objectes, 
materials i propostes que permeten treballar diferents continguts i 
conceptes relacionats amb el 
patrimoni (material, immaterial, 
natural i socioeconòmic). A la 
vegada, es fomenta el desenvo-
lupament d’una sèrie de compe-
tències regides pel currículum 
educatiu. 
Destinataris
Els destinataris són els infants 
i joves de la vila d’Alcarràs i, en 
aquest cas, les propostes dissenyades estan pensades per a treballar-
les des de les institucions d’educació formal d’aquesta localitat. 
Característiques
Educatiu: s’ofereixen situacions d’ensenyament-aprenentatge 
mitjançant les quals es pretén fomentar les facultats intel·lectuals, 
morals, físiques i actitudinals, útils per a la vida en societat, per a 
poder viure i analitzar el seu entorn de forma crítica. 
Atractiu: L’En-caixa també es concep des d’una vessant 
1 El nostre projecte s’adapta a: Generalitat de Catalunya, Educació, Currículum del segon cicle de l’educació infantil. [Consulta: 12 maig 2016] [en línia]: http://
www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/curriculum_segon_cicle_infantil.pdf; Generalitat de Catalunya, Educació, Currículum de l’educació 
primària. [en línia]: http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/034fc257-4463-41ab-b7f5-dd33c9982b4f/curriculum_ep.pdf [Consulta: 12 maig 
2016]; i Generalitat de Catalunya, Educació, Currículum de l’educació secundària obligatòria. [Consulta: 12 maig 2016] [en línia]: http://www.xtec.cat/alfresco/
d/d/workspace/SpacesStore/fe124c3b-2632-44ff-ac26-dfe3f8c14b45/curriculum_eso.pdf.
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estètica, des de la bellesa del material, fent que aquest convidi al 
seu públic a endinsar-s’hi. Per anar més enllà de la superficialitat 
en l’aprenentatge, la bellesa resta en coherència amb el contingut 
que representa. D’aquesta manera, s’aconsegueix que l’estètica 
sigui una eina més per a comprendre, gestionar, accedir i gaudir 
del contingut, la qual promou una interacció entre el que es 
percep, el que s’aprèn i el propi jo.
Transversal: De la mateixa manera que en el nostre dia a dia 
se’ns presenten situacions en què hem de posar en joc diferents 
habilitats i coneixements sense necessitat de fragmentar-los, 
l’ensenyament-aprenentatge que sorgeix d’En-caixa segueix la 
mateixa línia. Tant és així, que les nostres propostes es caracterit-
zen per la interdisciplinarietat, és a dir, per poder posar en joc a la 
vegada diferents àrees de coneixement.
Multisensorial: Experimentar, tocar, moure, examinar, com-
binar, olorar, girar, observar, tastar són accions que emergeixen 
de la tangibilitat, particularitat del contenidor i dels materials 
que emmagatzema. Aquestes accions estimulen els sentits de 
la persona i afavoreixen una relació directa entre aquesta i les 
qualitats de l’objecte, tot aportant, des del punt de vista peda-
gògic, més intensitat al procés de descoberta i coneixença de la 
realitat. Així doncs, els objectes de l’En-caixa són els ingredients 
principals que estimulen diferents camins cap a l’aprenentatge.
Dinàmic: El patrimoni com a representació simbòlica d’una 
identitat social esdevé un procés viu i canviant que va formant-
se a partir de les manifestacions de l’ahir i de l’avui. Per aquest 
motiu, l’En-caixa proporciona la possibilitat que infants i joves 
posin en joc el seu coneixement vers el patrimoni de la vila i, així, 
l’entenguin, l’analitzin i el valorin per tal de comprendre què ha 
passat i què passa actualment en el seu entorn, amb la idea de fer 
presents els canvis que es reflecteixen en la realitat quotidiana 
com a conseqüència del pas del temps. Aquesta connexió entre 
present i passat, entre la història i la contemporaneïtat, donarà 
la possibilitat que infants i joves prenguin consciència de quin 
és el seu paper en la història i de la importància de ser també 
constructors del seu patrimoni i no tan sols consumidors.
Actiu: Des de la concepció d’espai educatiu com a aquell que 
ofereix possibilitats d’aprenentatge i desmitificant l’aula com 
a únic espai del saber, amb l’En-caixa qualsevol racó de la vila 
pot esdevenir un entorn ideal per al procés d’aprenentatge 
de cada individu. Donar vida al poble, oferint experiències 
d’aprenentatge que vagin més enllà de l’aula, possibilita la parti-
cipació activa de la ciutadania, cosa que afavoreix l’arrelament i 
el compromís amb l’entorn. Per aquest motiu, l’En-caixa tant en 
la seva activitat com en el procés de creació de si mateixa pretén 
activar la comunitat i convertir-la en un agent participatiu.
Lúdic: El joc és una font d’aprenentatge que contribueix al des-
envolupament personal i social d’infants i joves. Per aquest fet, 
el material es basa en el joc com a mitjà per integrar i combinar 
les capacitats i competències pròpies de cada etapa, a partir del 
plaer, la satisfacció i l’entusiasme que desperta. 
Accessible: El patrimoni cultural esdevé un fet social que 
abarca un gran ventall d’històries i vivències d’un context comú. 
Per aquesta raó, l’En-caixa és un projecte que implica tant in-
fants i joves com també el seu context social. Així doncs, parlem 
d’un designi que no pretén focalitzar-se en un grup reduït ni 
concret de persones, ja que el fet que tothom pugui formar part 
d’aquest projecte enriqueix la comprensió de l’entorn i la confi-
guració d’una identitat col·lectiva vers aquest. 
Ampli: Entendre l’educació com un procés complex de creixe-
ment personal, intel·lectual i social, converteix l’En-caixa en un 
conjunt d’activitats i propostes que permeten a l’individu submergir-
se en un procés en què diferents mirades possibiliten conèixer, 
comprendre, valorar i analitzar el patrimoni cultural de la vila i 
obtenir-ne una visió més àmplia. Així doncs, fer, desfer i refer els nos-
tres coneixements i les nostres idees promou l’aprofundiment en els 
aprenentatges i  en l’obtenció d’una visió crítica del nostre entorn. 
Obert: Tenint en compte la realitat educativa d’avui en dia, l’En-
caixa no pretén oferir una proposta educativa tancada sinó un 
punt de partida perquè els educadors, els infants i els joves puguin 
crear, imaginar, plantejar, etc., altres situacions d’aprenentatge més 
enllà de les proposades. Per tant, la interacció lliure amb els mate-
rials permet que cada nen o nena se situï des de la seva individua-
litat i quotidianitat. I de la mateixa manera, cada educador els pot 
abordar segons els seus interessos i necessitats envers l’alumnat.
Estructura
L’estructura d’aquest material recau principalment sobre els 
següents aspectes: 
• Els materials sempre es presenten en una caixa a mode 
de contenidor, ja sigui un únic material com una 
col·lecció, cada un amb la seva caixa encaixats dins 
d’una caixa més gran (fig. 1). 
Fig. 1 - Contenidors zona 3 de l’En-Caixa d’Alcarràs
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• Cada proposta didàctica va acompanyada d’una targeta en 
què es detallen l’objectiu, idees obertes de com enfocar-la i 
altres referències i suggeriments que s’hi relacionen (fig. 2). 
• Zona 1: En aquesta primera zona es pretén establir 
relacions entre els materials que s’ofereixen, el patrimoni 
i la individualitat de l’alumnat. Així doncs, es fomenten 
les relacions creatives mitjançant la palpació de mate-
rials que remeten al patrimoni d’Alcarràs i l’experiència 
que poden tenir els infants i joves vers aquests. Es pot 
observar com en aquesta proposta ens servim d’una 
visió més aviat simbòlica del patrimoni, d’una sèrie 
d’objectes quotidians i de la participació activa dels 
alumnes. Per exemple, un dels objectes que conté l’En-
caixa d’Alcarràs és un sac de llavors. Tal com es justifica 
en la guia per a mestres, s’inclou un sac de llavors perquè 
remet a l’Alzina centenària, la qual es troba en un entorn 
farcit d’arbres fruiters i camps de cereals, cultius propis 
de les terres d’Alcarràs. D’aquesta manera, el sac de 
llavors s’utilitza com a símbol de l’agricultura, patrimoni 
essencial per a l’economia de la zona d’Alcarràs (fig. 5). • Els materials prenen sentit per si sols i també poden tenir 
una seqüència d’aprenentatge dins d’un conjunt més ampli. 
En aquest document mostrem, a grans trets, l’estructura de l’En-caixa 
d’Alcarràs. En aquest cas, trobem una organització formada per tres 
zones principals (fig. 3): 
Fig. 2 - Targeta de la proposta Memory D.O. dins la zona 3 de l’En-
Caixa d’Alcarràs
Fig. 6 - Zona 2 de l’En-Caixa d’Alcarràs
Fig. 5 - Zona 1 de l’En-Caixa d’Alcarràs
Fig. 3 - En-Caixa d’Alcarràs
Fig. 4 - Zona 0 i zona 1 de l’En-Caixa d’Alcarràs
• Zona 0: En aquest espai es pot trobar un recull gràfic de 
l’estructura i l’organització de tots els objectes i materials 
de cada zona juntament amb els objectius principals de 
cada una. A més a més, hi ha un llapis de memòria que 
conté una guia didàctica per als mestres. És un apartat ido-
ni i necessari per al bon manteniment del recurs educatiu i 
perquè aquest exercici de desfer i fer es pugui dur a terme 
de forma autònoma per part dels nens i nenes (fig. 4). 
• Zona 2: Aquesta és una zona que definim com a infor-
mativa perquè ofereix una visita virtual pels diferents 
elements patrimonials, cosa que en facilita tant la situa-
ció en el territori com una contextualització històrica. 
D’aquesta manera, s’ofereix un plànol virtual amb ubica-
cions i breus explicacions i unes targetes en format paper 
amb una fotografia i una contextualització més àmplia. 
A més, també consta d’un llibre animat sobre Alcarràs. 
Amb tot això, es pot observar com en aquesta proposta 
s’ofereix una eina més per compaginar amb el fet de 
sortir de les aules per tal de conèixer l’entorn (fig. 6). 
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• Zona 3: És la zona més àmplia d’aquest recurs educatiu, ja 
que conté catorze propostes didàctiques, cadascuna amb la 
seva caixa i material. Cada una incideix amb el treball d’un 
element patrimonial. A continuació es presenten tres de les 
propostes acompanyades d’una breu explicació:
Km 0. Recurs educatiu lúdic dissenyat per a conèixer els prin-
cipals motors econòmics de la zona al llarg dels anys i que han 
protagonitzat la seva economia i història (fig. 7).
siten, puguin consultar qualsevol aspecte de contingut, estructura, 
funcionament, justificació curricular, marc teòric... En definitiva, és un 
document que els pot donar més informació més enllà del material. 
Ús
Al llarg de la guia es presenten un seguit d’orientacions envers els 
elements que hi ha a la maleta. Tot i així, es considera que el mes-
tre té el seu propi criteri per decidir quina és la millor manera de 
presentar i utilitzar aquest projecte amb el seu grup classe, tenint 
en compte l’edat i els interessos dels seus alumnes i també del 
temps que hi pugui destinar. 
Els materials que es troben dins de l’En-caixa estan creats per 
estimular la curiositat, el plaer per aprendre i descobrir dels 
alumnes, ja que estan dissenyats perquè produeixin una impres-
sió estètica. Per aquest motiu, és important el contacte directe 
amb els objectes, per tal que se’n compleixi la finalitat. 
Treball implícit 
Patrimoni 
La finalitat general del material és conèixer, comprendre, analitzar i 
valorar el patrimoni històric i cultural de la vila d’Alcarràs per tal de 
desenvolupar un sentiment de pertinença cap al municipi amb la 
idea d’anar construint una identitat col·lectiva.
A què fa referència el concepte de patrimoni cultural? Aquest con-
cepte engloba tots aquells elements culturals, tangibles o intangibles, 
materials o immaterials, que una societat determinada considera 
seus i que utilitza en el seu dia a dia per enfrontar-se a les situacions 
que se li presenten, per tal de formular i intentar aconseguir les seves 
aspiracions i els seus projectes. Partint de la idea que l’home és un 
ésser en societat, la seva manera de ser i d’actuar serà diferent i pren-
drà un significat diferent segons les especificitats del context cultural 
en el qual es trobi immers. Per tant, el patrimoni cultural que rodeja 
l’home pren un paper important en la formació de la seva identitat i, 
en conseqüència, de la identitat col·lectiva d’un territori en concret.
Partint d’aquest plantejament, el patrimoni cultural no es pot 
concebre com un concepte restringit als rastres materials del 
passat en els monuments arquitectònics, a les obres d’art, als 
objectes reconeguts, sinó que abraça també tota la memòria oral: 
costums, coneixements, sistemes de significats, habilitats i formes 
d’expressió simbòlica, que corresponen a dimensions diferents de 
la cultura i que poques vegades són reconegudes explícitament 
com a part del patrimoni cultural que demana atenció i protecció. 
Així doncs, considerant el patrimoni d’un poble des d’una concep-
ció dinàmica, no només esdevé un recurs sinó que s’entén com un 
procés viu i canviant, resultat d’una construcció social.
Agafant la idea de construcció social, amb l’En-caixa els alum-
nes actuen com a constructors de patrimoni i no tan sols com a 
consumidors. Per tant, el material que s’ofereix proporciona la 
Recurs educatiu dissenyat per a conèixer els principals elements 
patrimonials de l’entorn proper i per generar aprenentatge de 
forma creativa al seu voltant  (fig. 8)
Recursos educatius dissenyats per a fomentar i seguir donant 
vida a la llengua, tant a les paraules pròpies que caracteritzen una 
vila com també a les nouvingudes (fig. 9)
Fig. 7 - Km 0, proposta dins la zona 3 de l’En-Caixa d’Alcarràs.
Fig. 8 - Què s’hi amaga, proposta dins la zona 3 de l’En-caixa d’Alcarràs.
Fig. 9 - Diccionari il·lustrat, proposta dins la zona 3 de l’En-Caixa d’Alcarràs
Guia didáctica. La guia didàctica és un document que s’ofereix tant 
en format físic com virtual per tal que els i les mestres, si ho neces-
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possibilitat que infants i joves aprofitin el seu coneixement vers el 
patrimoni de la vila i, així l’entenguin, l’analitzin i el valorin, per tal 
de comprendre què ha passat i què passa actualment en el seu en-
torn. Aquesta connexió entre present i passat, entre la història i la 
contemporaneïtat, donarà la possibilitat que els alumnes prenguin 
consciència de quin és el seu paper en la història i de la importàn-
cia de ser també constructors del seu patrimoni. 
Amb aquests arguments, es conclou que el treball del patrimoni 
cultural de la vila és un mitjà idoni per desenvolupar tant en els 
nens i nenes com en els joves el sentiment de pertinença, amb la 
idea que sentin la necessitat de comprometre’s i d’involucrar-se 
amb l’entorn del poble i, en conseqüència, que vagin construint 
una identitat col·lectiva.
Capacitats i competències
El material està creat amb l’ideal constructivista de donar 
l’oportunitat als infants i joves d’expressar-se lliurement mitjançant 
la interacció amb les diferents propostes i materials, tot desenvolu-
pant les capacitats i competències necessàries per créixer inte-
gralment com a persones i per viure en societat. A continuació, es 
detallen les capacitats/competències a desenvolupar:
 
1. Avançar en la comunicació oral (conversar, escoltar i 
expressar) i escrita per mitjà de diferents llenguatges, 
amb la gestió de diferents suports i tipologies 
textuals adequades a diverses funcions i contextos de 
comunicació. 
2. Atansar-se i valorar des d’un punt de vista crític les 
manifestacions culturals i artístiques, concebudes com a 
font d’enriquiment i gaudi, així com també com a part del 
patrimoni de cada cultura. 
3. Investigar, cercar, seleccionar i processar la informació 
mitjançant diverses fonts, tècniques i estratègies, amb 
l’adopció d’una actitud crítica i reflexiva.
4. Pensar, raonar, elaborar explicacions i relacionar els 
nombres o les informacions que es presenten en forma 
numèrica i els aspectes espacials de la realitat (operacions 
bàsiques, símbols, expressió matemàtica, situacions de la 
vida quotidiana...). 
5. Afavorir l’autonomia i la iniciativa personals i 
desenvolupar la consciència d’un conjunt de valors 
i actituds personals com són la responsabilitat, 
l’autocrítica, la creativitat, la capacitat d’elegir, la capacitat 
d’imaginar un projecte i portar endavant accions. 
6. Descobrir, conèixer i interaccionar amb l’entorn natural 
i físic, posant en joc diversos sabers que permetin 
comprendre les relacions que s’estableixen entre 
diferents poblacions o societats i el seu entorn, i fer un 
ús responsable dels seus recursos des d’una actitud de 
curiositat i respecte. 
7. Comprendre i valorar la realitat social on es viu, actuant 
amb criteri propi i adoptant una actitud constructivista, 
democràtica i responsable vers les accions socials i 
ciutadanes. 
8. Actuar d’acord a unes normes o pautes de convivència 
que afavoreixin la col·laboració entre persones i la 
inclusió de tothom.
AVANTATGES 
Per tancar la presentació d’aquest recurs educatiu, definim breument 
diversos aspectes que l’identifiquen i el diferencien de molts altres. 
En-caixa actua com a mitjà per aproximar el patrimoni cultural als 
serveis educatius i, en conseqüència, vincular els infants, els joves i la 
resta de ciutadans al patrimoni 
que els envolta. 
El seu caire lúdic permet enfo-
car l’aprenentatge, la coneixença 
i el respecte cap a l’entorn de 
forma més atractiva i creativa 
per als infants i joves. 
El fet que En-caixa aposti per un únic material oferint una proposta 
internivell permet optimitzar els recursos que es destinen a infants i 
joves d’edats molt diverses.
Tenint en compte el disseny i els materials amb els quals s’elabora el 
producte, les propostes d’En-caixa es caracteritzen per la seva per-
durabilitat i resistència, i se’n poden beneficiar diverses generacions 
d’infants i joves.
En-caixa ofereix un material únic i personalitzat, dissenyat en i 
per a un territori concret.
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